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O projecto pretende contribuir, de uma forma geral, para o conhecimento científico do fenómeno da corrupção através
da análise dos processos instaurados nos diversos Serviços do Ministério Público junto dos Tribunais de comarca, a nível
nacional, bem como nos DIAP’s regionais e DCIAP, por factos suscetíveis de integrarem crimes de corrupção; participação
económica em negócio e peculato a três níveis:
1. Análise do volume de ocorrências dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e peculato e sua respetiva
distribuição geográfica;
2. Análise sociológica dos intervenientes, objetivos, recursos, contextos e processos de troca envolvidos na prática destes
crimes;
3. Análise da dinâmica processual, indagando sobre a capacidade de resposta do sistema de justiça em função do facto e do
tipo de denúncia.
Unit of Analysis EventOrProcessOrActivity
Scope & Coverage







O universo de análise abarca a informação recolhida sobre os crimes de corrupção, participação económica em negócio e
peculato, relativa a processos instaurados a nível nacional, nas 255 comarcas do país, DIAP’s e DCIAP, entre os anos de
2004 e 2008. Foram considerados 838 processos distribuídos pelos 3 tipos de crime em análise: corrupção (ativa e passiva),









Other Producer(s) Procuradoria-Geral da República (PGR)
Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)
Centro de Investigação e Estudos em Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (CIES-ISCTE) Centro de Investigação e Estudos em Sociologia do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (CIES-ISCTE) Centro de Investigação e Estudos em Sociologia
do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (CIES-ISCTE)
Funding Agency/ies Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC)
Sampling







Data Collection Dates start 2004
end 2008
Data Collection Mode ContentCoding
Análise documental (dos processos-crime)
Questionnaires
DataCollectionGuidelines.SecondaryDataCollectionGuide
Data Collector(s) De Sousa, Luís (coord.)
Depositor(s) Luís de Sousa
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Variables List
Dataset contains 117 variable(s)
File APIS0066BD2004-2008
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
1 ID Nº do questionário discrete character-3 838 0 -
2 p1 NUIPC discrete character-17 838 0 -
3 Distrito .. Distrito Judicial discrete character-7 838 0 -
4 CirculoJud Círculo Judicial discrete character-23 838 0 -
5 ComarcaJud Comarca Judicial discrete character-27 838 0 -
6 p2_1 Corrupção discrete numeric-12.0 296 542 -
7 p2_2 Participação económica em
negócio
discrete numeric-12.0 95 743 -
8 p2_3 Peculato discrete numeric-12.0 306 532 -
9 p2_4 Corrupção activa para acto
ilícito
discrete numeric-12.0 106 732 -
10 p2_5 Corrupção passiva para acto
ilícito
discrete numeric-12.0 147 691 -
11 p2_6 Corrupção internacional discrete numeric-12.0 6 832 -
12 p2_7 Peculato de uso discrete numeric-12.0 62 776 -
13 p2_8 Outros discrete numeric-12.0 61 777 -
14 p2_comp Combinação de crimes discrete numeric-12.0 838 0 -
15 p3 Data do Facto discrete numeric-12.0 837 1 -
16 p4_1Loca .. Localidade de Ocorrência discrete character-29 838 0 -
17 p4_2Conc .. Concelho de Ocorrência discrete character-27 838 0 -
18 p4_3Dist .. Distrito de Ocorrência discrete numeric-12.0 838 0 -
19 p5 Caracterização do Acto de
Corrupção
discrete numeric-12.0 649 189 -
20 p6 Objectivos da corrupção discrete numeric-12.0 837 1 -
21 p6_19 Outro. Qual discrete character-244 523 - -
22 p6_19_re .. Outro. Qual recodificada discrete numeric-12.0 522 316 -
23 p7_1 Vantagens Patrimoniais
(dinheiro)
discrete character-2 815 0 -
24 p7_2 Vantagens Patrimoniais
(géneros-valores)
discrete character-2 690 0 -
25 p7_3 Vantagens não-patrimoniais
(contrapartidas)
discrete character-92 838 0 -
26 p7_3_recod Vantagens não-patrimoniais
recodificada
discrete numeric-12.0 352 486 -
27 p7_4 Promessa de contrapartida
(outros casos)
discrete character-2 685 0 -
28 p7_4_1Sim Qual discrete character-161 838 - -
29 p8 Objectivo da Contrapartida discrete numeric-12.0 838 0 -
30 p8_5 Qual discrete character-132 838 - -
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File APIS0066BD2004-2008
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
31 p8_5_recod Objectivo da
Contrapartida_Qual
recodificada
discrete numeric-12.0 837 1 -
32 p9 Em que momento é efectuado
o pagamento/contrapartida
discrete numeric-12.0 837 1 -
33 p10 Abordagem do corruptor
activo ao passivo
discrete numeric-12.0 502 336 -
34 p11 Onde é efectuada discrete numeric-12.0 716 122 -
35 p11_3 Onde discrete character-107 838 - -
36 p11_3_re .. Onde é
efectuada_recodificada
discrete numeric-12.0 473 365 -
37 p12 Como é efectuada discrete numeric-12.0 646 192 -
38 p12_5 Outro discrete character-155 838 - -
39 p12_5_re .. Como é efectuada_Outro
recodificada
discrete numeric-12.0 646 192 -
40 p13 Número de pessoas
envolvidas
continuous numeric-12.0 838 0 -
41 p60 O que foi participado discrete character-244 838 - -
42 p61 Data discrete numeric-12.0 831 7 -
43 p62 Como foi participado discrete numeric-12.0 838 0 -
44 p62_5 Outro, qual discrete character-156 838 - -
45 p62_5_re .. Como foi participado_Outro,
qual recodificada
discrete numeric-12.0 838 0 -
46 p63 Local de participação discrete character-163 838 - -
47 p_63_recod Local de participação
recodificada
discrete numeric-12.0 838 0 -
48 p64 Razão da participação/
conhecimento (autoridades)
discrete numeric-12.0 834 4 -
49 p64_6 Outro, qual discrete character-90 838 0 -
50 p_64_6_r .. Razão da participação/
conhecimento. Outro, qual
recodificada
discrete numeric-12.0 520 318 -
51 p65 Autor da participação discrete numeric-12.0 838 0 -
52 p67 A quem foi dirigida -
Organismo
discrete numeric-12.0 838 0 -
53 p67_28 Outros, quais? discrete character-146 838 - -
54 p67_28_r .. A quem foi dirigida -
Organismo. Outros, quais
recodificada
discrete numeric-12.0 838 0 -
55 p68 A quem foi dirigida
(inspecção)
discrete character-220 838 - -
56 p68_recod A quem foi dirigida
(inspecção) recodificada
discrete numeric-12.0 664 174 -
57 p69 DIAP discrete numeric-12.0 768 70 -
58 p71 Entidade que investiga
(OPC)
discrete character-89 838 0 -
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File APIS0066BD2004-2008
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
59 p71_recod Entidade que investiga
(OPC) recodificada
discrete numeric-12.0 838 0 -
60 p71_1 Entidade que investiga -
Local
discrete character-27 838 0 -
61 p72 Autoridade Judiciária
(Tribunal e MP)
discrete character-117 838 - -
62 p72_recod Autoridade Judiciária
(Tribunal e MP) recodificada
discrete numeric-12.0 838 0 -
63 p72_1 Autoridade Judiciária - Local discrete character-27 838 0 -
64 p73 Estado do Processo discrete numeric-12.0 837 1 -
65 p74 Data da Acusação discrete character-11 837 0 -
66 p74_1 Local da Acusação discrete character-84 838 0 -
67 p74_1_re .. Local da
Acusação_recodificada
discrete numeric-12.0 281 557 -
68 p75 Data da Pronúncia discrete character-30 838 0 -
69 p75_1 Local da Pronúncia discrete character-57 838 0 -
70 p76 Data do Arquivamento discrete character-10 838 0 -
71 p76_1 Local do Arquivamento discrete character-108 837 - -
72 p76_1_re .. Local do
Arquivamento_recodificada
discrete numeric-12.0 447 391 -
73 p77 Onde foi Arquivado discrete numeric-12.0 459 379 -
74 p78 Razão do Arquivamento discrete character-2 633 0 -
75 p78_7 Outro. Qual discrete character-112 838 - -
76 p78_7_re .. Razão do
Arquivamento_Outro, qual
recodificada
discrete numeric-12.0 446 392 -
77 p79 Data do Julgamento 1ª
Instância
discrete character-10 838 0 -
78 p79_1 Local do Julgamento 1ª
Instância
discrete character-75 838 0 -
79 p79_1_re .. Local do Julgamento 1ª
Instância_recodificada
discrete numeric-12.0 50 788 -
80 p80 Despacho discrete numeric-12.0 92 746 -
81 p80_1_1 Crime (condenação 1ªI) discrete character-104 838 - -
82 p80_1_1_ .. Crime (condenação 1ªI)
recodificada
discrete numeric-12.0 60 778 -
83 p80_1_2 Pena (condenação 1ªI) discrete character-244 838 - -
84 p80_2 Razão (absolvição 1ªI) discrete character-206 838 - -
85 p80_2_re .. Razão (absolvição
1ªI)_recodificada
discrete numeric-12.0 526 312 -
86 p81 Recurso para o Tribunal da
Relação
discrete numeric-12.0 192 646 -
87 p81_1 Recurso - Local discrete character-41 838 0 -
88 p82 Data da Decisão Final (TR) discrete character-10 838 0 -
89 p83 Decisão Final do TR discrete numeric-12.0 28 810 -
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File APIS0066BD2004-2008
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
90 p83_1_1 Pena (condenação TR) discrete character-221 838 - -
91 p83_1_2 Razão (condenação TR) discrete character-131 838 - -
92 p84 Recurso para o Supremo
Tribunal
discrete numeric-12.0 196 642 -
93 p85 Data da Decisão Final (SP) discrete character-10 838 0 -
94 p86 Decisão Final do SP discrete numeric-12.0 21 817 -
95 p86_1_1 Pena (condenação SP) discrete character-2 838 0 -
96 p86_1_2 Razão (condenação SP) discrete character-2 838 0 -
97 p87 Recurso para o Tribunal
Constitucional
discrete numeric-12.0 190 648 -
98 p87_1_1 Data da Decisão Final (TC) discrete character-2 838 0 -
99 p87_1_2 Pena (condenação TC) discrete character-2 838 0 -
100 p87_1_3 Razão (condenação TC) discrete character-2 838 0 -
101 p88 Data de Instauração do
Processo
discrete character-4 838 0 -
102 p_88_recod Data de Instauração do
Processo_recodificada
discrete numeric-12.0 838 0 -
103 p89 Data de entrada do processo
no DCIAP
discrete character-11 838 0 -
104 p90 Data de envio do ofício com
pedido de informação
discrete character-10 834 0 -
105 p91 Data de resposta ao ofício do
DCIAP
discrete character-10 834 0 -
106 p92 Número de dias até à
resposta
discrete character-8 832 0 -
107 p93 OPL discrete numeric-12.0 323 515 -
108 p94 Observações discrete character-180 580 - -
109 p94_recod Data facto anterior a 1999 discrete numeric-12.0 838 0 -
110 TipodeCr .. Tipos de Crime_recod discrete numeric-12.0 838 0 -
111 Tipodecr .. Tipo de crime recodificada 3
crimes
discrete numeric-12.0 838 0 -
112 filter__ p93 <= 3 (FILTER) discrete numeric-12.0 187 651 -
113 bases_da .. - discrete character-9 838 0 -
114 p6_20 Outro. Qual discrete character-244 315 - -
115 p6_20_re .. Objectivos da
Corrupção_recodificada
discrete numeric-12.0 314 524 -
116 p7_4_1_r .. Promessa de
contrapartida (outros
casos)_Qual_recodificada
discrete numeric-12.0 13 825 -
117 p89_1 Cumprimento da Circular discrete numeric-12.0 252 586 -
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Dataset contains 117 variable(s)
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File : APIS0066BD2004-2008
# ID: Nº do questionário
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
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# ID: Nº do questionário














































# ID: Nº do questionário
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# ID: Nº do questionário
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# ID: Nº do questionário














































# ID: Nº do questionário













Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p1: NUIPC
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : APIS0066BD2004-2008
# DistritoJud: Distrito Judicial
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# CirculoJud: Círculo Judicial
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]





































# CirculoJud: Círculo Judicial





























Torres Vedras 6 0.7%










Vila Real 12 1.4%
Vila do Conde 5 0.6%
Viseu 13 1.6%
Évora 17 2.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# ComarcaJud: Comarca Judicial
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]








# ComarcaJud: Comarca Judicial











































Castelo Branco 1 0.1%
Castelo de Vide 1 0.1%








# ComarcaJud: Comarca Judicial





















































# ComarcaJud: Comarca Judicial
Value Label Cases Percentage










































Ponta Delgada 10 1.2%
Ponta do Sol 5 0.6%
Ponte de Lima 2 0.2%








# ComarcaJud: Comarca Judicial































Sever do Vouga 2 0.2%
Silves 1 0.1%
Sintra 22 2.6%




São Pedro do Sul 2 0.2%







Torres Novas 1 0.1%






Viana do Castelo 3 0.4%
Vila Flôr 2 0.2%
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File : APIS0066BD2004-2008
# ComarcaJud: Comarca Judicial























Vila Verde 6 0.7%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_1: Corrupção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=296 /-] [Invalid=542 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 290 98.0%
99 NS/NR 6 2.0%
Sysmiss 542
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_2: Participação económica em negócio
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=95 /-] [Invalid=743 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 89 93.7%
99 NS/NR 6 6.3%
Sysmiss 743
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_3: Peculato
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]




Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 300 98.0%
99 NS/NR 6 2.0%
Sysmiss 532
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_4: Corrupção activa para acto ilícito
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=106 /-] [Invalid=732 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 100 94.3%
99 NS/NR 6 5.7%
Sysmiss 732
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_5: Corrupção passiva para acto ilícito
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=147 /-] [Invalid=691 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 141 95.9%
99 NS/NR 6 4.1%
Sysmiss 691
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_6: Corrupção internacional
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=6 /-] [Invalid=832 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 0
99 NS/NR 6 100.0%
Sysmiss 832
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_7: Peculato de uso
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=62 /-] [Invalid=776 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 56 90.3%
99 NS/NR 6 9.7%
Sysmiss 776




Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=61 /-] [Invalid=777 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não 0
1 Sim 55 90.2%
99 NS/NR 6 9.8%
Sysmiss 777
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p2_comp: Combinação de crimes
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Corrupção 242 28.9%
2 PEN 54 6.4%
3 Peculato 240 28.6%
4 CAAI 59 7.0%
5 CPAI 86 10.3%
6 PU 36 4.3%
7 Corrupção e PEN 8 1.0%
8 Corrupção e Peculato 17 2.0%
9 Corrupção e CPAI 6 0.7%
10 PEN e Peculato 12 1.4%
11 PEN e CPAI 3 0.4%
12 PEN e PU 7 0.8%
13 Peculato e CAAI 15 1.8%
14 Peculato e CPAI 2 0.2%
15 Peculato e PU 8 1.0%
16 CAAI e CPAI 20 2.4%
17 CPAI e PU 2 0.2%
18 Corrupção, Peculato e CPAI 3 0.4%
19 Corrupção, Peculato e PU 4 0.5%
20 Corrupção, PEN e Peculato 6 0.7%
21 Corrupção, PEN, Peculato, CPAI e PU 1 0.1%
22 PEN, Peculato e CPAI 1 0.1%
99 Não Apurado 6 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p3: Data do Facto
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-] [Invalid=1 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1999 66 7.9%
2 2000 40 4.8%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p3: Data do Facto
Value Label Cases Percentage
3 2001 41 4.9%
4 2002 50 6.0%
5 2003 95 11.4%
6 2004 163 19.5%
7 2005 165 19.7%
8 2006 61 7.3%
9 2007 54 6.5%
10 2008 33 3.9%
99 Não apurado 69 8.2%
Sysmiss 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]




































# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência
Value Label Cases Percentage
Ançã 1 0.1%
Arcozelo 2 0.2%


















































# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência


















Castelo Branco 2 0.2%
Castelo de Bode 1 0.1%
Castelo de Paiva 4 0.5%
Castelo de Vide 1 0.1%
Castro Daire 1 0.1%





























# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência





















































# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência
Value Label Cases Percentage
Idanha-a-Nova 1 0.1%













































Mem Martins 2 0.2%




# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência























































Paço de Arcos 2 0.2%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência












Pinhal Novo 1 0.1%
Pombal 1 0.1%
Ponta Delgada 5 0.6%
Ponta do Sol 2 0.2%
Ponte da Bica 1 0.1%
Ponte de Lima 1 0.1%





Porto Luzio 1 0.1%





Praia da Vitória 2 0.2%
Prazeres 1 0.1%
Prior Velho 1 0.1%


















Riba D'Ave 1 0.1%
Ribeira Brava 1 0.1%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência
Value Label Cases Percentage
Ribeira Grande 1 0.1%
S. Bartolomeu 1 0.1%
S. Gil 1 0.1%




S. João de Rei 1 0.1%
S. João de Ver 1 0.1%







S. Sebastião 1 0.1%
S. Vicente 1 0.1%





Samora Correia 1 0.1%




























Santo Tirso 5 0.6%
Seia 3 0.4%
Seixal 3 0.4%





# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência
Value Label Cases Percentage
Sesimbra 3 0.4%
Setúbal 5 0.6%












São João de Rei 1 0.1%
São Julião 1 0.1%
São Luís 1 0.1%
























Torre de Tavares 1 0.1%
Torreira 1 0.1%
Torres Novas 2 0.2%











# p4_1Localidade: Localidade de Ocorrência
Value Label Cases Percentage
Vialonga 1 0.1%
Vila Cova 1 0.1%



























Vila Verde 5 0.6%
Vila das Capelas 1 0.1%
Vila do Conde 2 0.2%
Vilamar 2 0.2%
Vilar Formoso 3 0.4%
















Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]




# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência

















































Castelo Branco 2 0.2%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência
Value Label Cases Percentage
Castelo Rodrigo 1 0.1%
Castelo de Paiva 5 0.6%
Castelo de Vide 1 0.1%
Castro Daire 1 0.1%

















































# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência

























































# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência






















Pinhal Novo 1 0.1%
Pombal 1 0.1%
Ponta Delgada 8 1.0%
Ponta do Sol 3 0.4%
Ponte de Lima 2 0.2%




Porto de Mós 3 0.4%
Povoação 1 0.1%














Ribeira Brava 1 0.1%












# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência
Value Label Cases Percentage




























São Pedro do Sul 2 0.2%
















Viana do Castelo 3 0.4%









# p4_2Concelho: Concelho de Ocorrência














Vila Verde 6 0.7%





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p4_3Distrito: Distrito de Ocorrência
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Açores 17 2.0%
2 Aveiro 40 4.8%
3 Braga 45 5.4%
4 Bragança 17 2.0%
5 Castelo Branco 12 1.4%
6 Coimbra 32 3.8%
7 Évora 15 1.8%
8 Faro 38 4.5%
9 Funchal 24 2.9%
10 Guarda 25 3.0%
11 Leiria 30 3.6%
12 Lisboa 155 18.5%
13 Portalegre 20 2.4%
14 Porto 183 21.8%
15 Santarém 39 4.7%
16 Setúbal 54 6.4%
17 Viana do Castelo 15 1.8%
18 Vila Real 26 3.1%
19 Viseu 26 3.1%
20 Estrangeiro 2 0.2%
21 Beja 15 1.8%
99 Não apurado 8 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : APIS0066BD2004-2008
# p5: Caracterização do Acto de Corrupção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=649 /-] [Invalid=189 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Lícito 9 1.4%
2 Ilícito 615 94.8%
3 Relações Internacionais 0
99 NS/NR 25 3.9%
Sysmiss 189
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p6: Objectivos da corrupção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-] [Invalid=1 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Aceleração do processo e/ou decisão favorável 18 2.2%
2 Alterar o PDM ou projectos por interesses económicos ilegítimos 46 5.5%
3 Compra de classificação de ensino 8 1.0%
4 Emissão de recibos sem entrar dinheiro em caixa 4 0.5%
5 Favorecer compradores com prejuízo de autarquia 20 2.4%
6 Ganhar um concurso público 31 3.7%
7 Inflacção de preços na aquisição dos produtos 5 0.6%
8 Influenciar avaliações 72 8.6%
9 Influenciar taxas ou impostos 2 0.2%
10 Influenciar o resultado desportivo 7 0.8%
11 Livrar do serviço militar 0
12 Construções sem licença 21 2.5%
13 Não pagamento de multa 12 1.4%
14 Prejudicar o denunciante no acesso livre à justiça 1 0.1%
15 Não actuação de infracções ao código da estrada 34 4.1%
16 Não pagamento de impostos 8 1.0%
17 Utilização de bens dos serviços para benefício indevido 94 11.2%
18 Desvio de verbas 185 22.1%
19 Outro 172 20.5%
20 75 9.0%
99 NS/NR 22 2.6%
Sysmiss 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p6_19: Outro. Qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=523 /-]
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Value Label Cases Percentage
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Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p6_19_recod: Outro. Qual recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=522 /-] [Invalid=316 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Aceleração do Processo e/ou decisão favorável 10 1.9%
2 Alterar o PDM ou Projectos por interesses económicos ilegítimos 29 5.6%
3 Compra de classificação de ensino 4 0.8%
4 Emissão de recibos sem entrar dinheiro em caixa 4 0.8%
5 Favorecer compradores com prejuízo de autarquia 5 1.0%
- 98 -
File : APIS0066BD2004-2008
# p6_19_recod: Outro. Qual recodificada
Value Label Cases Percentage
6 Ganhar um concurso público 15 2.9%
7 Inflacção de preços na aquisição dos produtos 1 0.2%
8 Influenciar avaliações 38 7.3%
9 Influenciar taxas ou impostos 0
10 Influenciar o resultado desportivo 4 0.8%
11 Livrar do serviço militar 0
12 Construções sem licença 13 2.5%
13 Não pagamento de multa 9 1.7%
14 Prejudicar o denunciante no acesso livre à justiça 0
15 Não autuação de infracções ao código da estrada 23 4.4%
16 Não pagamento de impostos/taxas 6 1.1%
17 Utilização de bens dos serviços para benefício indevido 74 14.2%
18 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro 112 21.5%
19 Licenciamento irregular de obras 1 0.2%
20 Livrar de prisão 1 0.2%
21 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários 58 11.1%
22 Aprovação no exame teórico/prático de condução 7 1.3%
23 Cedência/utilização indevida de informação 7 1.3%
24 Aquisição de benefícios 10 1.9%
25 Atrasar/prejudicar decorrer de processos 5 1.0%
26 Apropriação de bens e mercadorias 12 2.3%
27 Angariação indevida de fundos 1 0.2%
28 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
utilização d
3 0.6%
29 Impedir fiscalização/pagamento de coimas 1 0.2%
30 Prejudicar o trabalho de terceiros 2 0.4%
31 Obtenção indevida de comparticipação de despesas 1 0.2%
32 Incumprimento do dever profissional 6 1.1%
33 Utilização de bens dos serviços para benefício indevido e desvio/
apropriaç
13 2.5%
34 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
desvio/apropri
20 3.8%
35 Cedência/utilização indevida de informação e apropriação de bens e
mercad
1 0.2%
36 Desvio/apropriação indevida de dinheiro e apropriação de bens e
mercadorias
2 0.4%
37 Utilização de bens dos serviços para benefício indevido e
incumprimento do d
2 0.4%
38 Favorecer compradores com prejuízo da autarquia e utilização de
bens dos serv
2 0.4%
39 Apropriação de bens e mercadorias e impedir fiscalização/
pagamento de coimas
1 0.2%
40 Alterar projectos por interesses económicos ilegítimos e desvio/
apropriação
1 0.2%





# p6_19_recod: Outro. Qual recodificada
Value Label Cases Percentage
42 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
financiamento
2 0.4%
43 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários,
desvio/apropria
1 0.2%
44 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
alteração do
3 0.6%





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_1: Vantagens Patrimoniais (dinheiro)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=815 /-] [Invalid=0 /-]












Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_2: Vantagens Patrimoniais (géneros-valores)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=690 /-] [Invalid=0 /-]










Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_3: Vantagens não-patrimoniais (contrapartidas)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
- 100 -
File : APIS0066BD2004-2008
# p7_3: Vantagens não-patrimoniais (contrapartidas)
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]






























































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_3_recod: Vantagens não-patrimoniais recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
- 101 -
File : APIS0066BD2004-2008
# p7_3_recod: Vantagens não-patrimoniais recodificada
Statistics [NW/ W] [Valid=352 /-] [Invalid=486 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não se aplica 0
1 Anúncio numa publicação da Câmara Municipal 1 0.3%
2 Favorecimento na contratação para 1 0.3%
3 Oferta de emprego a amigos e familiares 3 0.9%
4 Favores sexuais 1 0.3%
5 Apoio eleitoral 1 0.3%
99 Não apurado 345 98.0%
Sysmiss 486
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_4: Promessa de contrapartida (outros casos)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=685 /-] [Invalid=0 /-]





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_4_1Sim: Qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]














































































































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p8: Objectivo da Contrapartida
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Vantagem pessoal 403 48.1%
2 Vantagem para terceiros 69 8.2%
3 Financiamento de partidos políticos e/ou campanhas eleitorais 11 1.3%
4 Financiamento de instituições 10 1.2%
5 Outros 221 26.4%
6 NS/NR 0
99 124 14.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p8_5: Qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]





Value Label Cases Percentage
99 8 1.0%
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Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p8_5_recod: Objectivo da Contrapartida_Qual recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-] [Invalid=1 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Vantagem pessoal 402 48.0%
2 Vantagem para terceiros 68 8.1%
3 Financiamento de partidos políticos e/ou campanhas eleitorais 11 1.3%
4 Financiamento de instituições 10 1.2%
6 Favorecimento pessoal e de terceiros 156 18.6%
7 Apoio a partidos políticos e/ou campanhas eleitorais 37 4.4%
8 Vantagem pessoal e financiamento de instituições 8 1.0%
9 Vantagem pessoal e financiamento de campanhas eleitorais 6 0.7%
10 Favorecimento em exames de condução 2 0.2%
11 Controle de obras públicas e elaboração de projectos 4 0.5%






Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p9: Em que momento é efectuado o pagamento/contrapartida
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-] [Invalid=1 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Antes 27 3.2%
2 À data 269 32.1%
3 Antes e depois 2 0.2%
4 Antes e durante 5 0.6%
5 Durante e depois 114 13.6%
6 Antes, durante e depois 32 3.8%
7 Depois 61 7.3%




# p9: Em que momento é efectuado o pagamento/contrapartida
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p10: Abordagem do corruptor activo ao passivo
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=502 /-] [Invalid=336 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Corruptor activo ao passivo 262 52.2%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p11: Onde é efectuada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=716 /-] [Invalid=122 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Local de trabalho do corruptor activo 310 43.3%
2 Local de trabalho do corruptor pasivo 88 12.3%
3 Local público 61 8.5%
4 Residência do corruptor activo 13 1.8%
5 Residência do corruptor passivo 7 1.0%
6 Residência de terceiros 1 0.1%
99 NS/NR 236 33.0%
Sysmiss 122
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p11_3: Onde
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]

























































































































































Sede do clube 2 0.2%























Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p11_3_recod: Onde é efectuada_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=473 /-] [Invalid=365 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Local de trabalho do corruptor activo 199 42.1%
2 Local de trabalho do corruptor passivo 49 10.4%
3 1 0.2%
4 Residência do corruptor activo 11 2.3%
5 Residência do corruptor passivo 4 0.8%
6 Residência de terceiros 0
7 Via pública (ruas, jardins) 19 4.0%
8 Estabelecimento bancário 2 0.4%
9 Estabelecimentos de restauração/café/bar 6 1.3%
10 Estabelecimentos de saúde 3 0.6%
11 Estabelecimentos de ensino 6 1.3%
12 Estabelecimentos prisionais 1 0.2%
13 Feiras/ mercados 3 0.6%
14 Estradas/auto-estradas 8 1.7%
15 Estabelecimentos desportivos 3 0.6%
16 Oficinas 2 0.4%
17 Residência de terceiros 0
18 Conservatórias 1 0.2%
19 Local de obras 3 0.6%
20 Local de trabalho do corruptor activo, local de obras, via pública,
bar
2 0.4%
21 Residência e local de trabalho do corruptor passivo, restaurantes 1 0.2%
22 Local de trabalho do corruptor activo e local de trabalho dos
ofendidos
1 0.2%
23 Bomba de gasolina 1 0.2%
99 147 31.1%
Sysmiss 365
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p12: Como é efectuada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=646 /-] [Invalid=192 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Contacto pessoal 398 61.6%
2 Por telefone 21 3.3%
- 111 -
File : APIS0066BD2004-2008
# p12: Como é efectuada
Value Label Cases Percentage
3 Por e-mail 0
4 Por terceiros 4 0.6%
5 Outros 12 1.9%
99 NS/NR 211 32.7%
Sysmiss 192
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p12_5: Outro
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]


































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p12_5_recod: Como é efectuada_Outro recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=646 /-] [Invalid=192 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Contacto pessoal 399 61.8%
2 Por telefone 21 3.3%
3 Por e-mail 0
4 Por terceiros 4 0.6%
6 Contacto pessoal e via telefónica 5 0.8%
7 Movimentos e registos bancários 7 1.1%
- 112 -
File : APIS0066BD2004-2008
# p12_5_recod: Como é efectuada_Outro recodificada
Value Label Cases Percentage
99 210 32.5%
Sysmiss 192
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p13: Número de pessoas envolvidas
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=24.819 /-] [StdDev=39.907 /-]
# p60: O que foi participado
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
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# p60: O que foi participado
Value Label Cases Percentage
Solicitação de
pagamento por
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# p60: O que foi participado








































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p61: Data
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=831 /-] [Invalid=7 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1999 3 0.4%
2 2000 2 0.2%
3 2001 1 0.1%
4 2002 6 0.7%
5 2003 26 3.1%
6 2004 242 29.1%
7 2005 250 30.1%
8 2006 52 6.3%
9 2007 118 14.2%
10 2008 102 12.3%





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p62: Como foi participado
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Por escrito presencial 21 2.5%
2 Por escrito não presencial (carta, correio ou e-mail) 551 65.8%
3 Flagrante delito 16 1.9%
4 Oral 66 7.9%
5 Outro 116 13.8%
99 NS/NR 68 8.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p62_5: Outro, qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
Value Label Cases Percentage
0 720 85.9%
99 2 0.2%







































# p62_5: Outro, qual
































Via telefónica 3 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p62_5_recod: Como foi participado_Outro, qual recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Por escrito presencial 21 2.5%
2 Por escrito não presencial (carta por correio ou e-mail) 551 65.8%
3 Flagrante delito 16 1.9%
4 Oral 66 7.9%
6 Actos processuais 22 2.6%
7 Certidão 61 7.3%
8 Comunicação social 8 1.0%
9 Processo disciplinar 1 0.1%
10 Relatório de inspecção e/ou averiguações 19 2.3%
11 Via Telefónica 4 0.5%
99 69 8.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p63: Local de participação
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
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File : APIS0066BD2004-2008
# p63: Local de participação

































CM Porto 1 0.1%
CM Vila Verde 1 0.1%





































# p63: Local de participação








































































# p63: Local de participação
Value Label Cases Percentage
DGV 2 0.2%
DIAP 11 1.3%







DIAP Lisboa 36 4.3%
DIAP Porto 29 3.5%
DIAP Évora 7 0.8%


























































# p63: Local de participação





























































GNR Elvas 1 0.1%
GNR Esposende 1 0.1%
GNR Faro 1 0.1%
GNR Guarda 1 0.1%
GNR Leiria 1 0.1%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p63: Local de participação








GNR Porto 1 0.1%








GNR Sertã 1 0.1%
GNR Sesimbra 1 0.1%















































# p63: Local de participação
















































MP Anadia 1 0.1%
MP Covilhã 1 0.1%
MP Leiria 1 0.1%
MP Lisboa 1 0.1%
MP Porto 1 0.1%
MP Sabugal 1 0.1%
















# p63: Local de participação













































































# p63: Local de participação






























































PJ Braga 4 0.5%
PJ Coimbra 12 1.4%
PJ DCICCEF 3 0.4%
PJ Faro 6 0.7%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p63: Local de participação
Value Label Cases Percentage
PJ Funchal 2 0.2%
PJ Guarda 7 0.8%












PJ Loures 1 0.1%















PJ Portimão 2 0.2%
PJ Porto 32 3.8%





PJ Santa Cruz 1 0.1%
PJ Setúbal 2 0.2%
PJ de Braga 4 0.5%
PJ de Lisboa 1 0.1%
PJ do Porto 6 0.7%




















# p63: Local de participação
























PSP Beja 1 0.1%
PSP Porto 1 0.1%
PSP Viseu 2 0.2%













































# p63: Local de participação









































































# p63: Local de participação










































































# p63: Local de participação







































































# p63: Local de participação










































































# p63: Local de participação









































































# p63: Local de participação

































































de Ponta do Sol
2 0.2%
Serviços do MP







# p63: Local de participação












































































# p63: Local de participação









































































# p63: Local de participação











TIC Lisboa 1 0.1%




























































# p63: Local de participação












































































# p63: Local de participação















































































# p63: Local de participação







































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : APIS0066BD2004-2008
# p_63_recod: Local de participação recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Câmara Municipal 11 1.3%
2 Conservatória do Registo Civil e Predial 1 0.1%
3 Instituto da Segurança Social 7 0.8%
4 Direcção Geral de Finanças 34 4.1%
5 Ministério da Administração Interna 5 0.6%
6 IGAT 5 0.6%
7 IGAI 3 0.4%
8 IGAE 2 0.2%
9 GNR 30 3.6%
10 Polícia Marítima 13 1.6%
11 Polícia Judiciária 96 11.5%
12 PJ Militar 51 6.1%
13 PSP 14 1.7%
14 Serviços do MP 98 11.7%
15 Tribunal Judicial/Tribunal Cível 105 12.5%
16 DIAP 33 3.9%
17 DCIAP 5 0.6%
18 PGR 39 4.7%
19 TIC 42 5.0%
20 DGV 62 7.4%
21 Conselho de Oficiais de Justiça 5 0.6%
22 Direcção do Estabelecimento Prisional Regional 36 4.3%
23 Capitania Marítima 1 0.1%
24 ANIECA 1 0.1%
25 Caixa Geral de Depósitos 2 0.2%
26 Caixa de Crédito Agrícola 2 0.2%
27 Federação Portuguesa de Futebol 3 0.4%
28 SEF 4 0.5%
29 Exército 2 0.2%
30 Complexos Desportivos Municipais 3 0.4%
31 Comunicação Social 4 0.5%
32 PGR e CSM 2 0.2%
33 DIAP e TJ 1 0.1%
34 Polícia Marítima e TJ 2 0.2%
35 Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre
Consumo, PJ e DG
2 0.2%
36 Serviços do MP, PJ e IGAT 3 0.4%
37 Direcção Geral de Administração da Justiça, PGR 2 0.2%
38 Tribunal de Contas, PJ Guarda, IGAT e Procurador Adjunto TJ 2 0.2%
39 PGR e CM 2 0.2%
40 PJ e PGR 4 0.5%
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File : APIS0066BD2004-2008
# p_63_recod: Local de participação recodificada
Value Label Cases Percentage
41 Gabinete Médico-Legal de Portimão e Conselho de Administração
do Hospital do
2 0.2%
42 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Regional
2 0.2%
43 Serviços do MP e PJ 1 0.1%
44 PGR, CM, PJ, Tribunal de Contas, IGAT 2 0.2%
45 Empresas Municipais 2 0.2%
46 Ministério da Justiça 2 0.2%
47 Direcção Regional de Agricultura 1 0.1%
48 Polícia Municipal 1 0.1%
49 Tribunal de Contas 1 0.1%
99 85 10.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p64: Razão da participação/conhecimento (autoridades)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=834 /-] [Invalid=4 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Colaboração com a justiça/acabar com uma situação de ilegalidade 308 36.9%
2 Vingança 14 1.7%
3 Cumprimento do dever de cidadania 29 3.5%
4 Cumprimento do dever profissional 295 35.4%
5 Revolta/Injustiça 107 12.8%
6 Outro 15 1.8%
99 NS/NR 66 7.9%
Sysmiss 4
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p64_6: Outro, qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]





















# p64_6: Outro, qual




































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p_64_6_recod: Razão da participação/conhecimento. Outro, qual recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=520 /-] [Invalid=318 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Colaboração com a justiça/acabar com uma situação de ilegalidade 194 37.3%
2 Vingança 10 1.9%
3 Cumprimento do dever de cidadania 22 4.2%
4 Cumprimento do dever profissional 172 33.1%
5 Revolta/Injustiça 79 15.2%
7 Auditoria/Fiscalização 5 1.0%
8 Processo Disciplinar 3 0.6%
9 Defesa de direitos 4 0.8%
10 Salvaguarda da segurança e da integridade física 4 0.8%
99 27 5.2%
Sysmiss 318
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p65: Autor da participação
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Anónimo 263 31.4%
2 O próprio serviço 198 23.6%
3 Por certidão 66 7.9%
4 Por terceiros identificados 234 27.9%
5 Um dos envolvidos - activo 7 0.8%
6 Um dos envolvidos - passivo 32 3.8%
7 Não Apurado 0
99 38 4.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p67: A quem foi dirigida - Organismo
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Tribunais Comuns 19 2.3%
2 Tribunais de Contas 1 0.1%
3 Tribunal Constitucional 0
4 Entidade das Contas e Financiamento Político 0
5 Outros Tribunais 4 0.5%
6 Procurador-geral da República 33 3.9%
7 Procurador de Círculo 15 1.8%
8 Procurador-adjunto da Comarca/Tribunal 364 43.4%
9 PSP 10 1.2%
10 PJ 83 9.9%
11 GNR 20 2.4%
12 Guarda Florestal 0
13 DIAP Coimbra 7 0.8%
14 DIAP Évora 4 0.5%
15 DIAP Lisboa 49 5.8%
16 DIAP Porto 44 5.3%
17 DCIAP 91 10.9%
18 Ministério da Segurança Social e do Trabalho 1 0.1%
19 Ministério da Cultura 0
20 Ministério da Administração Interna 5 0.6%
21 Inspecção-geral da Administração Interna (IGAI) 2 0.2%
22 Inspecção-geral da Administração do Território (IGAT) 1 0.1%
23 Direcção-geral de Impostos 0
24 Direcção Regional de Educação/Inspecção-geral de Educação 0
25 Estabelecimento Prisional 1 0.1%
26 Provedor de Justiça 0
27 Comunicação Social 1 0.1%
28 Outros 23 2.7%
99 NS/NR 60 7.2%
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# p67: A quem foi dirigida - Organismo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p67_28: Outros, quais?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]



































































# p67_28: Outros, quais?



























Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p67_28_recod: A quem foi dirigida - Organismo. Outros, quais recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Tribunais Comuns 19 2.3%
2 Tribunal de Contas 1 0.1%
3 Tribunal Constitucional 0
4 Entidade das Contas e Financiamentos Políticos 0
5 Outros Tribunais 4 0.5%
6 PGR 33 3.9%
7 Procurador do Círculo 15 1.8%
8 Procurador Adjunto da Comarca/Tribunal 364 43.4%
9 PSP 10 1.2%
10 PJ 83 9.9%
11 GNR 20 2.4%
12 Guarda Florestal 0
13 DIAP Coimbra 7 0.8%
14 DIAP Évora 4 0.5%
15 DIAP Lisboa 49 5.8%
16 DIAP Porto 44 5.3%
17 DCIAP 91 10.9%
18 Ministérios da Segurança Social e do Trabalho 1 0.1%
19 Ministério da Cultura 0
20 MAI 5 0.6%
21 IGAI 2 0.2%
22 IGAT 1 0.1%
23 DGCI 0
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# p67_28_recod: A quem foi dirigida - Organismo. Outros, quais recodificada
Value Label Cases Percentage
24 Direcção Regional de Educação/Inspecção Geral de Educação 0
25 Estabelecimento Prisional 1 0.1%
26 Provedor de Justiça 0
27 Comunicação Social 1 0.1%
29 Centro Distrital da Segurança Social 2 0.2%
30 Federação Portuguesa de Futebol 2 0.2%
31 Direcção Geral de Viação 5 0.6%
32 Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução
Automóvel
1 0.1%
33 Direcção Geral da Administração da Justiça 1 0.1%
34 Direcção Geral dos Registos e do Notariado 1 0.1%
35 Polícia Judiciária Militar 3 0.4%
36 Presidente da Câmara Municipal 2 0.2%
37 Polícia Municipal 1 0.1%
38 Presidente da República 1 0.1%
39 Serviços Municipais 1 0.1%
40 Inspecção-Geral da Ciência e Ensino Superior 1 0.1%
41 Direcção Regional de Agricultura 1 0.1%
99 61 7.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p68: A quem foi dirigida (inspecção)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]



























CM Palmela 1 0.1%
CM Porto 1 0.1%
CM Sintra 1 0.1%
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# p68: A quem foi dirigida (inspecção)
Value Label Cases Percentage









































































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)































DGCI Porto 1 0.1%








































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)











































































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)












































































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)

















GNR Guarda 1 0.1%
GNR Leiria 1 0.1%




















































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)








IGAT; IGF 2 0.2%
IGCES 1 0.1%
IGF 1 0.1%




























































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)










































































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)









































































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)
























































PJ Funchal 1 0.1%
PJ Leiria 1 0.1%
PJ Lisboa 2 0.2%











# p68: A quem foi dirigida (inspecção)








































































# p68: A quem foi dirigida (inspecção)




















































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p68_recod: A quem foi dirigida (inspecção) recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=664 /-] [Invalid=174 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Câmara Municipal 19 2.9%
2 Conservatória do Registo Civil 4 0.6%
3 Instituto Nacional de Habitação 2 0.3%
4 Laboratório Nacional de Engenharia Civil 2 0.3%
5 Ministério da Saúde 5 0.8%
6 Instituto Nacional de Medicina Legal 5 0.8%
7 Associação Nacional de Farmácias 6 0.9%
8 Instituto da Segurança Social 16 2.4%
- 318 -
# p68_recod: A quem foi dirigida (inspecção) recodificada
Value Label Cases Percentage
9 Inspecção-geral de Trabalho do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Soci
6 0.9%
10 Inspecção-geral da Finanças 15 2.3%
11 Inspecção-geral de Educação 8 1.2%
12 Inspecção-geral de Ciência e do Ensino Superior 6 0.9%
13 Inspecção-geral da Administração Interna 5 0.8%
14 Comissão Regional de Reserva Agrícola 3 0.5%
15 Direcção Regional da Agricultura 3 0.5%
16 Direcção Geral da Energia e Geologia 2 0.3%
17 Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território 3 0.5%
18 Inspecção-geral da Administração do Território 39 5.9%
19 Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas 2 0.3%
20 GNR 13 2.0%
21 Polícia Municipal 3 0.5%
22 Polícia Judiciária 15 2.3%
23 Inspecção-Geral dos Jogos 3 0.5%
24 Laboratório da Polícia Científica 2 0.3%
25 Tribunal Judicial/Tribunal Cível 3 0.5%
26 Tribunal de Contas 3 0.5%
27 Ministério da Justiça 5 0.8%
28 Chefe-Estado Maior General das Forças Armadas 2 0.3%
29 Direcção dos Serviços de Finanças do Exército 2 0.3%
30 Polícia Judiciária Militar 2 0.3%
31 Instituto do Desporto de Portugal 1 0.2%
32 Federação Portuguesa de Futebol 3 0.5%
33 Entidade das Contas e Financiamento Político 1 0.2%
34 Direcção Geral de Viação 3 0.5%
35 Serviço de Estradas e Portagens 0
36 Direcção de Inspecção dos CTT 3 0.5%
37 Direcção Geral dos Registos e Notariado 3 0.5%
38 Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 0
39 Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre
Consumo
1 0.2%
40 Caixa Geral de Depósitos 2 0.3%
41 Inspecção Geral de Obras Públicas 1 0.2%
42 PSP 1 0.2%
43 Ministério dos Negócios Estrangeiros 1 0.2%
44 Serviços do MP 1 0.2%
45 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 2 0.3%
46 Junta de Freguesia 1 0.2%
47 Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa 1 0.2%
48 Ministério da Administração Interna 2 0.3%
49 EDA (Electricidade dos Açores) 1 0.2%
50 Governo Regional dos Açores 1 0.2%




# p68_recod: A quem foi dirigida (inspecção) recodificada
Value Label Cases Percentage
52 Inspecção-geral das Actividades Económicas 1 0.2%
53 Direcção Geral dos Serviços Prisionais 1 0.2%
54 IGAT e IGF 7 1.1%
55 IGAT e Tribunal de Contas 1 0.2%
56 IGT e IGF 1 0.2%
57 IGAT, Tribunal de Contas, Serviço de Fiscalização e Controlo da
Segurança So
1 0.2%
99 Não apurado 418 63.0%
Sysmiss 174
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p69: DIAP
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=768 /-] [Invalid=70 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Coimbra 107 13.9%
2 Évora 118 15.4%
3 Lisboa 253 32.9%
4 Porto 268 34.9%
5 PGR 12 1.6%
99 NS/NR 10 1.3%
Sysmiss 70
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p71: Entidade que investiga (OPC)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
4ª Secção do MP 3 0.4%
99 121 14.4%






















DCIAP, PJ Porto 5 0.6%
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# p71: Entidade que investiga (OPC)






































DIAP Porto 15 1.8%
DIAP Évora 7 0.8%




































# p71: Entidade que investiga (OPC)













GNR Albufeira 1 0.1%




GNR Faro 1 0.1%











GNR Sertã e PJ
Coimbra
1 0.1%
GNR Sesimbra 3 0.4%
GNR Setúbal 1 0.1%




























PJ Anadia 1 0.1%





# p71: Entidade que investiga (OPC)
Value Label Cases Percentage
PJ Braga 20 2.4%























PJ Faro 15 1.8%
































PJ Loures 1 0.1%
PJ Mafra 2 0.2%











# p71: Entidade que investiga (OPC)














PJ Portimão 5 0.6%
PJ Porto 55 6.6%






















PJ Pínzio 1 0.1%
PJ Setúbal 24 2.9%
PJ UNCC 2 0.2%
PJ Viseu 1 0.1%
PJ de Aveiro 1 0.1%
PJ de Braga 24 2.9%
PJ de Leiria 1 0.1%






















PJ, DCICCEF 4 0.5%
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# p71: Entidade que investiga (OPC)








PJ, SRICCEF 1 0.1%
PJ/DCICCEF 1 0.1%
PJ; DCCCFIEF 1 0.1%
PSP 2 0.2%











PSP Viseu 1 0.1%















































# p71: Entidade que investiga (OPC)












































































# p71: Entidade que investiga (OPC)













































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p71_recod: Entidade que investiga (OPC) recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Câmaras Municipais 154 18.4%
2 Direcção Nacional da PJ / PJ 327 39.0%
3 PJ Militar 27 3.2%
4 DCIAP 22 2.6%
5 DIAP 28 3.3%
6 GNR 22 2.6%
7 PSP 9 1.1%
8 Tribunal Judicial e Serviços do MP 40 4.8%
9 Serviços do MP e PSP e/ou GNR 3 0.4%
10 Direcção Geral dos Registos e do Notariado 12 1.4%
11 Ministério da Administração Interna 30 3.6%
12 Direcção Nacional da PJ/PJ/DCICCEF e Tribunal Judicial e
Serviços do MP
10 1.2%
13 Direcção Nacional da PJ/PJ/DCICCEF e DIAP 11 1.3%
- 327 -
# p71_recod: Entidade que investiga (OPC) recodificada
Value Label Cases Percentage
14 Direcção Nacional da PJ/PJ/DCICCEF e DCIAP 12 1.4%
15 Direcção Nacional da PJ/PJ/DCICCEF e GNR e/ou PSP 6 0.7%
16 DCIAP, PJ Militar, MP 3 0.4%
17 1 0.1%
99 121 14.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p71_1: Entidade que investiga - Local
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]












































# p71_1: Entidade que investiga - Local























































# p71_1: Entidade que investiga - Local








Pinhal Novo 1 0.1%
Pombal 1 0.1%
Ponta Delgada 6 0.7%
Ponta do Sol 3 0.4%
Ponte de Sôr 1 0.1%
Portimão 5 0.6%
Porto 189 22.6%
Porto de Mós 2 0.2%
Porto, Lisboa 1 0.1%
Pousade 1 0.1%
Ribeira Brava 1 0.1%






















Sever do Vouga 1 0.1%
Sintra 9 1.1%
Sátão 1 0.1%
São Pedro do Sul 1 0.1%
São Vicente 1 0.1%
Sítio do Soito 1 0.1%
Tomar 1 0.1%
Tondela 1 0.1%
Torres Novas 1 0.1%




# p71_1: Entidade que investiga - Local
Value Label Cases Percentage
Valongo 3 0.4%
Vialonga 1 0.1%





















Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
























DIAP Aveiro 1 0.1%
DIAP Coimbra 23 2.7%
DIAP Lisboa 13 1.6%
DIAP Porto 35 4.2%






# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)










































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)











































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)















































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)















































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)
















































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)






















































de Ponta do Sol
1 0.1%
Serviços do
























# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)














































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)
Value Label Cases Percentage
Serviços do MP











































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)











































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)












































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)











































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)










































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)












































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)












































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)
















































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)












































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)





























de Ponta do Sol
2 0.2%
Tribunal Judicial















































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)
Value Label Cases Percentage
Tribunal Judicial









































































# p72: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP)


































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p72_recod: Autoridade Judiciária (Tribunal e MP) recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 DIAP 118 14.1%
2 Serviços do Ministério Público 447 53.3%
3 Tribunal Judicial 178 21.2%
4 2 0.2%
5 DCIAP 2 0.2%
6 Serviços do Ministério Público/DIAP 10 1.2%
7 64 7.6%
99 Não apurado 17 2.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p72_1: Autoridade Judiciária - Local
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]








# p72_1: Autoridade Judiciária - Local








































Castelo Branco 2 0.2%
Castelo de Paiva 5 0.6%
Castelo de Vide 1 0.1%












# p72_1: Autoridade Judiciária - Local
























































# p72_1: Autoridade Judiciária - Local
Value Label Cases Percentage
Melgaço 1 0.1%









































Ponta Delgada 10 1.2%
Ponta do Sol 4 0.5%
Ponte de Lima 2 0.2%




Porto Luzio 1 0.1%
Porto de Mós 5 0.6%
Povoação 1 0.1%
- 353 -
# p72_1: Autoridade Judiciária - Local











































São Pedro do Sul 2 0.2%




Torres Novas 1 0.1%









Viana do Castelo 3 0.4%
- 354 -
# p72_1: Autoridade Judiciária - Local




















Vila Verde 6 0.7%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p73: Estado do Processo
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-] [Invalid=1 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Investigação 254 30.3%
2 Acusado 47 5.6%
3 Arquivado 445 53.2%
4 Instrução 7 0.8%
5 Julgamento 8 1.0%
6 Recurso para o Tribunal da Relação 1 0.1%
7 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 0
8 Recurso para a Tribunal Constitutcional 0
9 Condenação 58 6.9%
10 Absolvição 14 1.7%
99 NS/NR 3 0.4%
Sysmiss 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p74: Data da Acusação
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-] [Invalid=0 /-]








# p74: Data da Acusação















































# p74: Data da Acusação















































# p74: Data da Acusação














Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p74_1: Local da Acusação
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]











DIAP Coimbra 2 0.2%
DIAP Lisboa 1 0.1%




DIAP de Lisboa 2 0.2%
DIAP de Porto 1 0.1%







MP Lisboa 1 0.1%
MP Nazaré 1 0.1%









# p74_1: Local da Acusação
Value Label Cases Percentage
Comarca de
Gondomar









































































# p74_1: Local da Acusação
















































































# p74_1: Local da Acusação











































































# p74_1: Local da Acusação















































































# p74_1: Local da Acusação




















Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p74_1_recod: Local da Acusação_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=281 /-] [Invalid=557 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Serviços do MP 56 19.9%
2 Tribunal Jucidial 44 15.7%
3 Outros Tribunais 2 0.7%





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p75: Data da Pronúncia
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
















# p75: Data da Pronúncia







Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p75_1: Local da Pronúncia
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
























































# p75_1: Local da Pronúncia









Lisboa - 2º Juízo
1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p76: Data do Arquivamento
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]



































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento















































# p76: Data do Arquivamento

















Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p76_1: Local do Arquivamento
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=837 /-]















DIAP Coimbra 14 1.7%
DIAP Lisboa 3 0.4%




DIAP de Lisboa 11 1.3%
DIAP de Évora 1 0.1%
DIAP do Porto 16 1.9%
DIAP Évora 6 0.7%




MP Sertã 1 0.1%
MP Sesimbra 1 0.1%
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# p76_1: Local do Arquivamento










































































# p76_1: Local do Arquivamento















































































# p76_1: Local do Arquivamento












































































de Ponta do Sol
2 0.2%
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# p76_1: Local do Arquivamento
Value Label Cases Percentage
Serviços do















































































# p76_1: Local do Arquivamento










































































# p76_1: Local do Arquivamento










































































# p76_1: Local do Arquivamento










































































# p76_1: Local do Arquivamento












































































# p76_1: Local do Arquivamento










































































# p76_1: Local do Arquivamento











































































# p76_1: Local do Arquivamento
















































































# p76_1: Local do Arquivamento













Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p76_1_recod: Local do Arquivamento_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=447 /-] [Invalid=391 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Serviços do MP 231 51.7%
2 Tribunal Jucidial 137 30.6%
3 Outros Tribunais 9 2.0%
4 DIAP 65 14.5%
99 5 1.1%
Sysmiss 391
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p77: Onde foi Arquivado
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=459 /-] [Invalid=379 /-]
Value Label Cases Percentage
1 MP 431 93.9%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p78: Razão do Arquivamento
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=633 /-] [Invalid=0 /-]










Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
- 385 -
# p78_7: Outro. Qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p78_7_recod: Razão do Arquivamento_Outro, qual recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
- 386 -
# p78_7_recod: Razão do Arquivamento_Outro, qual recodificada
Statistics [NW/ W] [Valid=446 /-] [Invalid=392 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Inexistência de crime 114 25.6%
2 Não foi o arguido a praticar o crime 1 0.2%
3 Por ser legalmente inadmissível o procedimento 9 2.0%
4 Insuficiência de indícios probatórios relativos ao crime 251 56.3%
5 Insuficiência de Indícios provatórios relativos ao autor do crime 28 6.3%
6 Não pronúncia 5 1.1%
8 Suspensão provisória de processo 7 1.6%
9 Duplicação de processos 4 0.9%
10 Insuficiência de Indícios probatórios relativos ao crime e ao autor do
crime
2 0.4%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p79: Data do Julgamento 1ª Instância
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]


























# p79: Data do Julgamento 1ª Instância










































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p79_1: Local do Julgamento 1ª Instância
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
- 388 -
# p79_1: Local do Julgamento 1ª Instância










































































# p79_1: Local do Julgamento 1ª Instância













































































# p79_1: Local do Julgamento 1ª Instância


































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p79_1_recod: Local do Julgamento 1ª Instância_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=50 /-] [Invalid=788 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Serviços do MP 2 4.0%
- 391 -
# p79_1_recod: Local do Julgamento 1ª Instância_recodificada
Value Label Cases Percentage
2 Tribunal Judicial 40 80.0%
3 Tribunal de Família e Menores 4 8.0%
4 Tribunal Colectivo 1 2.0%
5 1º Juízo Criminal 1 2.0%
6 Varas Criminais 0
7 Varas Mistas 1 2.0%
8 Outros Tribunais 1 2.0%
Sysmiss 788
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p80: Despacho
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=92 /-] [Invalid=746 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Condenação 60 65.2%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p80_1_1: Crime (condenação 1ªI)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]

































# p80_1_1: Crime (condenação 1ªI)







































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p80_1_1_recod: Crime (condenação 1ªI) recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=60 /-] [Invalid=778 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Corrupção 1 1.7%
2 Corrupção activa 7 11.7%
3 Corrupção passiva 1 1.7%
4 Corrupção activa para acto ilícito 1 1.7%
5 Corrupção activa e passiva 1 1.7%
6 Corrupção activa na forma tentada 2 3.3%
7 Corrupção activa para acto ilícito, corrupção passiva para acto
ilícito, a
1 1.7%
8 Corrupção activa para acto ilícito e outros 1 1.7%
9 Corrupção e peculato de uso 1 1.7%
10 Corrupção passiva para acto ilícito e outros 1 1.7%
11 Corrupção e outros 1 1.7%
12 Participação económica em negócio 1 1.7%
13 Participação económica em negócio e outros 1 1.7%
14 Peculato 25 41.7%
15 Peculato de uso 2 3.3%
16 Peculato de uso sob a forma continuada 1 1.7%
17 Peculato e peculato sob a forma continuada 1 1.7%
18 Peculato sob a forma continuada 2 3.3%
19 Peculato e outros 6 10.0%
20 Outros 3 5.0%
Sysmiss 778
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
Value Label Cases Percentage
0 777 92.7%
1 ano de prisão
com pena
suspensa por
um período de 3
anos; custas de
processo fixando
a taxa de justiça





1 ano de prisão
substituido por
pena de multa de
€2160,00
1 0.1%







# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Value Label Cases Percentage
uma taxa fixada
de 1% a favor do
CGT, pagamento
















da taxa de justiça
devida
1 0.1%




























ano e 3 meses
de prisão pelo
outro - fixada
em 2 anos na
totalidade
1 0.1%
1 ano e 8 meses
de prisão
suspensa por












# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)















































multa a 4,5€ por
dia num total de
675€, 1 ano e 6
meses de prisão
suspensa por 2




















# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
























de prisão; 1 ano
de prisão; 2 anos
de prisão; 2 anos
de prisão; 18
meses de prisão;
































2 anos de prisão 1 0.1%










# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Value Label Cases Percentage
























































3 anos de prisão
com pena
suspensa por 4
anos e as custas
do processo
1 0.1%










# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Value Label Cases Percentage
Transportes
Marítimos
3 anos e 9 meses
de prisão, 1 ano




total de 9 anos









































poe 240 dias de
multa a 3€ por
dia, num total de
720€, inibição
de condução por





prisão; 2 UC de
taxa de justiça








# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Value Label Cases Percentage
à defensora
oficiosa
6 meses e 10
dias de prisão
substituídos por





















60 dias de mlta











7 anos para um
dos arguidos e









1 UC de taxa de
justiça, acrescida









70 dias de multa
à taxa diária de









# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Value Label Cases Percentage


































90 dias de multa,

































# p80_1_2: Pena (condenação 1ªI)
Value Label Cases Percentage
a delinear pelo
I.R.S.
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p80_2: Razão (absolvição 1ªI)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]






























































# p80_2: Razão (absolvição 1ªI)


















































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p80_2_recod: Razão (absolvição 1ªI)_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=526 /-] [Invalid=312 /-]
Value Label Cases Percentage
0 510 97.0%
1 Acusação improcedente 4 0.8%
2 Falta de indícios probatórios do crime 7 1.3%
3 O arguido considerado um corruptor ocasional 2 0.4%




# p80_2_recod: Razão (absolvição 1ªI)_recodificada
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p81: Recurso para o Tribunal da Relação
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=192 /-] [Invalid=646 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 9 4.7%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p81_1: Recurso - Local
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]

























Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p82: Data da Decisão Final (TR)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]









Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
- 404 -
# p83: Decisão Final do TR
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=28 /-] [Invalid=810 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Condenação 4 14.3%
2 Absolvição 1 3.6%
3 Anulação 3 10.7%
99 NS/NR 20 71.4%
Sysmiss 810
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p83_1_1: Pena (condenação TR)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
Value Label Cases Percentage
0 831 99.2%
3 anos e 9 meses
de prisão, 1 ano




total de 9 anos

































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p83_1_2: Razão (condenação TR)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-]
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# p83_1_2: Razão (condenação TR)














Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p84: Recurso para o Supremo Tribunal
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=196 /-] [Invalid=642 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 2 1.0%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p85: Data da Decisão Final (SP)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p86: Decisão Final do SP
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=21 /-] [Invalid=817 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Condenação 1 4.8%
2 Absolvição 0
3 Anulação 0
99 NS/NR 20 95.2%
Sysmiss 817
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p86_1_1: Pena (condenação SP)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
- 406 -
# p86_1_1: Pena (condenação SP)
Value Label Cases Percentage
0 836 99.8%
99 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p86_1_2: Razão (condenação SP)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 837 99.9%
99 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p87: Recurso para o Tribunal Constitucional
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=190 /-] [Invalid=648 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 1 0.5%




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p87_1_1: Data da Decisão Final (TC)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 836 99.8%
99 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p87_1_2: Pena (condenação TC)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 836 99.8%
99 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p87_1_3: Razão (condenação TC)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 836 99.8%
99 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
- 407 -
# p88: Data de Instauração do Processo
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]








Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p_88_recod: Data de Instauração do Processo_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 2004 302 36.0%
2 2005 404 48.2%
3 Outro 132 15.8%
99 NS/NR 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p89: Data de entrada do processo no DCIAP
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]






















# p89: Data de entrada do processo no DCIAP















































# p89: Data de entrada do processo no DCIAP















































# p89: Data de entrada do processo no DCIAP















































# p89: Data de entrada do processo no DCIAP















































# p89: Data de entrada do processo no DCIAP















































# p89: Data de entrada do processo no DCIAP















































# p89: Data de entrada do processo no DCIAP














Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p90: Data de envio do ofício com pedido de informação
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=834 /-] [Invalid=0 /-]




























# p90: Data de envio do ofício com pedido de informação















































# p90: Data de envio do ofício com pedido de informação








Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p91: Data de resposta ao ofício do DCIAP
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=834 /-] [Invalid=0 /-]


































# p91: Data de resposta ao ofício do DCIAP















































# p91: Data de resposta ao ofício do DCIAP















































# p91: Data de resposta ao ofício do DCIAP








Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p92: Número de dias até à resposta
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=832 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 448 53.8%
10 4 0.5%
10 dias 4 0.5%
102 1 0.1%
11 8 1.0%
11 dias 5 0.6%
115 1 0.1%
12 2 0.2%
12 dias 1 0.1%
123 1 0.1%
13 dias 2 0.2%
138 1 0.1%
14 16 1.9%
14 dias 5 0.6%
15 14 1.7%
15 dias 2 0.2%
16 11 1.3%
16 dias 1 0.1%
17 17 2.0%
17 dias 1 0.1%
18 10 1.2%
180 dias 1 0.1%
19 3 0.4%
19 dias 1 0.1%




21 dias 1 0.1%
22 2 0.2%
22 dias 1 0.1%
23 6 0.7%
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# p92: Número de dias até à resposta
Value Label Cases Percentage
23 dias 1 0.1%
24 2 0.2%
25 4 0.5%
25 dias 2 0.2%
251 dias 1 0.1%









31 dias 1 0.1%
32 4 0.5%
33 dias 1 0.1%
34 2 0.2%
35 2 0.2%




41 dias 1 0.1%
42 3 0.4%
42 dias 1 0.1%






5 dias 1 0.1%
50 1 0.1%
51 3 0.4%




6 dias 5 0.6%
61 1 0.1%
61 dias 1 0.1%
62 1 0.1%
62 dias 1 0.1%
63 1 0.1%
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# p92: Número de dias até à resposta





7 dias 2 0.2%
71 1 0.1%
72 1 0.1%
74 dias 1 0.1%
79 1 0.1%
8 dias 4 0.5%
80 dias 1 0.1%
81 1 0.1%
87 1 0.1%





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p93: OPL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=323 /-] [Invalid=515 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não se aplica 0
1 Câmara Municipal 256 79.3%
2 Junta de Freguesia 54 16.7%
3 CM/JF 11 3.4%
99 Não Apurado 2 0.6%
Sysmiss 515
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p94: Observações
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=580 /-]

























































































































































































































































































































Value Label Cases Percentage

























































































































































































































































































































































































































































































































Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p94_recod: Data facto anterior a 1999
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Anterior a 1999 28 3.3%
- 433 -
# p94_recod: Data facto anterior a 1999
Value Label Cases Percentage
2 Posterior a 1999 810 96.7%
99 NS/NR 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# TipodeCrime_recod: Tipos de Crime_recod
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Corrupção 242 28.9%
2 Participação Económica em Negócio 54 6.4%
3 Peculato 240 28.6%
4 Corrupção Activa 59 7.0%
5 Corrupção Passiva 86 10.3%
6 Peculato de Uso 36 4.3%
7 Dois ou mais crimes 115 13.7%
99 Não Apurado 6 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# Tipodecrime_recod3crimes: Tipo de crime recodificada 3 crimes
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Não se aplica 0
1 Corrupção 387 46.2%
2 Participação Económica em Negócio 54 6.4%
3 Peculato 276 32.9%
7 Dois ou mais crimes 115 13.7%
99 Não Apurado 6 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# filter__: p93 <= 3 (FILTER)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=187 /-] [Invalid=651 /-]
Value Label Cases Percentage
0 Not Selected 0
1 Selected 187 100.0%
Sysmiss 651
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# bases_dados_anos
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=838 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
2004-2005 523 62.4%
2006-2008 315 37.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p6_20: Outro. Qual
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=315 /-]





































































# p6_20: Outro. Qual









































































# p6_20: Outro. Qual









































































# p6_20: Outro. Qual







































































# p6_20: Outro. Qual











































































# p6_20: Outro. Qual







































































# p6_20: Outro. Qual








































































# p6_20: Outro. Qual










































































# p6_20: Outro. Qual


















Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p6_20_recod: Objectivos da Corrupção_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=314 /-] [Invalid=524 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Aceleração de Processo e/ou decisão favorável 8 2.5%
2 Alterar o PDM ou Projectos por interesses económicos ilegítimos 17 5.4%
3 Compra de classificação de ensino 4 1.3%
4 Emissão de recibos sem entrar dinheiro em caixa 0
5 Favorecer compradores com prejuízo da autarquia 15 4.8%
6 Ganhar um concurso público 16 5.1%
7 Inflacção dos preços na aquisição de produtos 4 1.3%
8 Influenciar avaliações 33 10.5%
9 Influenciar taxas ou impostos 2 0.6%
10 Influenciar o resultado desportivo 3 1.0%
11 Livrar de serviço militar 0
12 Construções sem licença 8 2.5%
13 Não pagamento de multa 3 1.0%
14 Prejudicar o denunciante no acesso livre à justiça 1 0.3%
15 Não autuação de infracções ao código da estrada 11 3.5%
16 Não pagamento de impostos/taxas 3 1.0%
17 Utilização de bens dos serviços para benefício indevido 19 6.1%
18 Desvio de verbas/apropriação de dinheiro 71 22.6%
19 Licenciamento irregular de obras 7 2.2%
21 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários 19 6.1%
22 Alterar/influenciar decisões 1 0.3%
23 Alterar/aprovar projectos por interesses económicos ilegítimos 1 0.3%
24 Atrasar/prejudicar decorrer de processos 2 0.6%
25 Apropriação de bens e mercadorias 4 1.3%
26 Cedência/utilização indevida de informação 5 1.6%
27 Impedir fiscalização/pagamento de coimas 2 0.6%
28 Incumprimento do dever profissional 3 1.0%
29 Liquidação de impostos 1 0.3%
30 Venda irregular de bens/mercadorias/propriedade 3 1.0%
- 443 -
# p6_20_recod: Objectivos da Corrupção_recodificada
Value Label Cases Percentage
31 Alterar PDM ou Projectos por interesses económicos ilegítimos e
influenciar av
2 0.6%
32 Alterar PDM ou projectos por interesses económicos ilegítimos,
favorecer compr
2 0.6%
33 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro e
branqueamento de capitais
1 0.3%
34 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro e influenciar
avaliações
1 0.3%
35 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, influenciar
taxas ou impost
1 0.3%
36 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, favorecimento
pessoal/empre
2 0.6%
37 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, favorecimento
pessoal/empre
4 1.3%
38 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro e constituição/
funcionamen
1 0.3%
39 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, financiamento
a partidos, f
1 0.3%
40 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, financiamento
a partidos, f
3 1.0%
41 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, favorecimento
pessoal/empre
1 0.3%
42 Desvio de verbas/Apropriação indevida de dinheiro, inflação de
preços na aq
1 0.3%
43 Ganhar concurso público, influenciar avaliações e licenciamento
irregular de
2 0.6%
44 Ganhar concurso público e utilização de bens dos serviços para
benefício in
1 0.3%
45 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
adjudicação
3 1.0%
46 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
não pagamento
1 0.3%
47 Favorecimento pessoal/empresas/entidades privadas/funcionários e
influenciar av
2 0.6%
48 Apropriação de bens e mercadorias e incumprimento do dever
profissional
1 0.3%
49 Apropriação de bens e mercadorias e favorecimento pessoal/
empresas/entidades p
2 0.6%
50 Construção sem licença e favorecimento pessoal/empresas/entidades
privadas/fu
3 1.0%





Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p7_4_1_recod: Promessa de contrapartida (outros casos)_Qual_recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=13 /-] [Invalid=825 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Favorecimento em exames de condução 2 15.4%
2 Favorecimento de emprego 1 7.7%
- 444 -
# p7_4_1_recod: Promessa de contrapartida (outros casos)_Qual_recodificada
Value Label Cases Percentage
3 Obras e construção 1 7.7%
4 Favorecimento na circulação de pessoas 1 7.7%
99 8 61.5%
Sysmiss 825
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p89_1: Cumprimento da Circular
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=252 /-] [Invalid=586 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Circular 11/99 110 43.7%
2 Circular 6/2002 44 17.5%
3 Circular 11/99 e Circular 6/2002 55 21.8%
99 NS/NR 43 17.1%
Sysmiss 586
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
